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「大学入試センター試験試行テスト英語 （リスニング）」）^（以下、 リスニ ングテスト とする）、 と
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リスニングテストではテスト対象 の学生の成績 は平均点27.7（最頻値26 、中央値28 ）で全国的平均
点30.423 ）より少し低い。リスニングの得点分布 では平均点である26～30 点のところが一番高く正規
分布 に近い形をしていて、26 ～40 点 に86名（約50 ％）が入っている。したがって、この母集団のリス
ニングカ は全国的分散に類似してい る。
筆記 テストでは平均点86.57（最頻値89 、中央値87 ）、平均偏差値41.9で全国平均109.684 ）よりかな
り低くなっている。得点の分布では、80 ～99 点 （偏差値41.1～46.8）が58 名 （34% ）となっており、




スニングカ とリーディング能力 （筆記 テスト）との間 にある程度の相関性があることを示唆し てい
る。
リスニングの高得点順 に8 グループ にほぼ均等 にグループ分けした各グループのリスニングの平
均点 と、筆記テストのそれは高得点グループ順にそれぞれ、LI ＝43.3:110 、L2 ＝37.2:101.8 、L3 ＝33.3:93.3
、L4 ＝30.2:83 、L5 ＝25.7:83 、L6 ＝22.5:74.7 、L7 ＝17.2:67 、L8 ＝11:48.2 である。こ
のグル ープ間でのリスニングの平均点 と、筆記 テストの結果の単相関係数は0.987であり、相当 強い
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相関性 を示している。 また、表4 で示しているように、リスニングの成績 と筆記試験 の成績はほぼ
平行している。
筆記 テストの高得点順 に8 グループ にほぼ均等 にグループ分けした各グループの筆記テスト の偏
差値とリスニングの得点 との関係は、高得点グループ順にそれぞれ、Rl＝126:37.2 、R2＝103:32.3 、R3









V ま と め
テスト結果では対象学生のリスニ ング能力 とリーディング能力 の間にはある程度の相関性がある
ことが示された（単相関係数:0.69 ）。しかし、 リスニ ング基準でグループ分けされた集団間でのリ
スニング とリーディングの相関関係 は、リーディング基準でグループ分けされた集団間の相関関係
よりもより安定した関係が見 られた。このことは、リスニングカ のある学生のほうが英語の各 技能
において、 よりバランスの とれた学習をしていることが考えられる。
次に、テスト対象の学生の英語力であるが、 リスニ ング能力 は全国平均より少し低い （偏差 値46
前後 と推定される）程度であり、ほぼ全国平均 と考えて よい。し かし筆記テストでは全国平均 より
かなり低くなっている（平均偏差値:41.9 ）。口語英語プログラムの充 実は大変重要で はあるが、今
回の結果を見る限りにおいては英語 の基本的知識、すなわち、文 法、表現、語彙、 リーディング能
力などの「読む」能力 の欠如が著し く、カリキュラムを策定する上 においてこのことを過小評 価し
てはな らない。 また、 リスニングカ も全国平均的 とはいえ、センター試験のリスニングテスト は、
他のテスト、たとえば、TOEIC 、TOEFL などのテスト と比較して極端に易しいため実際に必要とさ
れるリスニングカ とし ては十分ではない。
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［註］1
）センター試験リスニング試行テストは2006年の導入の前、2005年に行われ、35,365名が参加した。2
）2002年度のセンター試験追試問題を使用した。この問題、および上記のリスニング試行テストは大学入試セ
ンター試験過去問題集に記載されている問題を利用した。
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